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ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden de 18 de diciembre de 1957 por la que se
dispone pase destinado al Servicio de Normalización Mi
litar el Teniente Coronel de Máquinás D. Luis. Da•ouza
Ruiz.—Página 2.050.
Instructores.—Orden de 18 de diciembre de 1957 por la que
se nombra Instructor a bordo del buque-hidrógrafo Tofiño
al Capellán segundo D. Marcelino Plaza Martín.—Pági
na 2.050.
Situaciones.—Orden de 18 de diciembre de 1957 por la que
se 'dispone quede a las órdenes del Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol -del Caudillo el Ca
pitán de Corbeta (A) don Marcial Fournier Palicio.—Pá
gina 2.050.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.—Ordeh de 18 de diciembre de 1957 por la que
se promueve al empleo de Escribiente primero del Cuerpo
de Suboficiales al segundo D. Francisco Braga Valle —
Página 2.050.
Destinos.—Orden de 18 de diciembre de 1957 por la que
se dispone pase destinado al Sanatorio Antituberculoso de
la Marina el Sanitario segundo D. Macario López _Gabal
dón.—Página 2.050.
Otra de 18 de diciembre de 1957 por la que se dispone pasen
a los destinos que se indican los Buzos segundos D. Jesús
Pérez Morales y D. Salvador Ros Cabezos.—Página 2.050.
Retiros.—Orden de 18 de diciembre de 1957 por la que se
dispone pase a la situación de "retirado" el Condestable
primero D. Manuel Varela Bautista. — Páginas 2.050
y 2.051.
JEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPOS PATENTADOS
Cursos.—Orden de 18 de, diciembre de 1957 por la que
se nombra Oficiales-Alumnos del curso de capacitación para
ascenso a Jefes a los Capitanes de Infantería de Marina
que se relacionan. Página 2.051.
MARINERIA
Curso para Telemetristas.—Orden de 18de diciembre de 1957
por la que se admite para efectuar el curso de Teleme
tristas al personal de, Marinería que se cita.—Página 2.051.
NA
»
Curso Para Apuntadores.—Orden de 18 de diciembre .de 1957
por la que se admite para efectuar el curso de Apuntadores
al personal de Marinería que se relaciona.—Páginas 2.052
y 2053.,
TROPA.
Convocatorias.—Orden de 18, de diciembre de 1957 por la
que se admite a examen de ascenso al empleo inmediato
a los Cabos segundos y Soldados Especialistas de Infan
tería de Marina que se relacionan.—Páginas 2.053 y 2.054.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Nombramiento y prácticas.—Orden de 18 de diciembre de 1957
por la que se otorgan los empleos que se indican a los
Cabos primeros que se citan, que efectuarán las prácticas
reglamentarias.—Página 2.054.
Bajas.—Orden de 18 de diciembre de 1957 por la que se
dispone cause baja -definitiva en la Milicia Naval Universi
taria el Alumno D. Francisco Elexpuru Sanz. — Pági
na 2.054.
Otra de 18 de diciembre de 1957 por la que se dispone cause
baja definitiva en la Milicia Naval Universitaria el Cabo
segundo D. Fernando Esteban Guereca.—Página 2.054.
IvIILICI1 DE LA RESERVA NAVAL
Bajas.—Orden de 18 de diciembre de 1957 por la que se
dispone causen baja en la Milicia de la Reserva Naval los
Cabos primeros Ramiro Santos de la Matta y Salvador
Soriano Sauri.—Página 2.054.
e JEFATURA- SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Aumento de sueldo a, personal de Auxiliares de Oficinas.'
, a extinguir, de la Marina Civil.—Orden de 18 de diciem
bre de 1957 por la que se concede dicho aumento al per
sonal que se reseña.—Página 2.055.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 17 de diciembre de 1957 por . la que se concede
franquicia postal al personal de Fuerzas militares desta
cado en la provincia de Africa Occidental Española.—Pá
gina 2.055.
EDICTOS—REQUISITORIAS
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CDIZIDMI\TMS
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Deá4e-inos.—Se dispone que el Teniente Coroml
de Máquinas D. Luis Dabouza Ruiz pase destinado,
con carácter forzoso, al Servicio de Normalización
ti Militar, sin desatender el de los Servicios de Má
quinas de la Jurisdicción Central, debiendo cesar
en la Inspección General del Cuerpo.
Madrid, 18 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor d2
la Armad/1 Vicealmirantes Jefes de la jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal y Genera
les Inspector del Cuerpo de Máquinas y jefe del
Servicio de Máquinas.
Instructores.—A propue-sta del Capitán General
del Departamento Marítimo de Cádiz, y de confor
midad con el inforine emitido por la Jefatura de
Instrucción de este Ministerio, se nombra Instruc
tor de la Escuela de Hidrografía instalada a bordo
del buque-hidrógrafo Tofirzo, a partir del 21 de oc -
tubre último, al Capellán segundo D. Marcelino Pla
za Martín, en relevo del Capellán primero D. jesús
Cea Buján. •
Madrid. 18 de diciembre de 1957..
ABARZUZA
Exemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirantles jefes del Servi
cio de Personal y de Instrucción y Generales Jefe
Superior de Contabilidad y Ordenador Central
de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. ...
Situaciones.—A los efectos administrativos corres
pondientes, se dispone que al cesar en la situación
de "supernumerario" y pasar a la de "disponible"
el Capitán de Corbeta ( A ) don Marcial Fournier
Palicio quede a las órdenes del Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
en expectación de destino.
Madrid, 18 de diciembre de 1957.
ABARZLTZA
Excmos. ,res. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Generales jefe
Superior de Contabilidad y Ordenador Central
de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
•.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
•
_Iscenso,s-.--Para cubrir vacante existente en el
empleo de Escribiente primero del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado por
la junta Permanente de dicho Cuerpo, st promueve
al expresado empleo al segundo D. Francisco Braga
Valle, con antigüedad del día 19 del actual y efectosadministrativos a partir de la revista -del mes de
enero del año próximo, debiendo escalafonarse a con
tinuación del de 'su/mismo empleo D. Juan Ramírez
Martínez.
Madrid, 18 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
•
Destinos..---Se dispone que el Sanitario segundo
D. Macario López Gabaldón desembarque del caza
submarinos Osado y pase destinado al Sanatorio
Antituberculoso de la Marina, con carácter forzoso
_sólo a efectos administrativos.
Madrid, 18 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo- y Almirantes
jefes de la Jurisdicción Central y del Servicio de
Personal.
,
•
Se dispone que el Buzo, segundo D. Jesús Pé
rez Morales desembarque del remolcador R. A.-1
y pase destinado a la Estación Naval de Tarifa, con
carácter forzoso sólo a efectos - administrativos, y
que el de igual clase D. Salvador Ros Cabezos cese
en el Arsenal de El Ferrol del Caudillo y ein.barque
en el remolcador antes mencionado, con carácter
forzoso.
Madrid 18 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y El Ferrol del Cau
dillo y Almirante Jefe del Servicio de Personal.
eRetiros.—Por cumplir el día 17 de junio de 1958
la edad reglamentaria para ello, se dispotSe que el
Condestable primero del Cuerpo de Suboficiales don
'Manuel Varela Bautista pase a la 'situación de "re
tirado" en la expresada fecha, quedando Pendiente
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del haber pasivo que le señale el Consejo Supremo
de Justicia Militar.
Madrid, 18 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferról del 'Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Cursos.—En -virtud de lo dispuesto en la Orden
Ministerial de 9 de noviembre de 1957 (1). 0. nú
mero 255), se nombra Oficiales-Alumnos del curso
de capacitación para ascenso a Jefe. s, que tendrá
lugar en la Escuela de Aplicación de Infantería de
Marina, y el cual dará comienzo el día 10 de enero
próximo, a los Capitanes de dicho Cuerpo que figu -
ran en la relación unida a esta Orden.
Madrid, 18 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Sres. ...
•
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Dionisio Peñarrubia Ponce de León.
Francisco Bueno Sanabria.
Angel Alvariño Gómez.
Mapálico Alonso Salgado.
Alberto Viñas Camps.
José María de Heras Antón.
José Seijo Rodríguez.
Ezequiel Dávila Tamayo.
Eduardo Carreño Montero.
Andrés Parejo Muñoz.
Mariano Fernández Portillo.
Juan García Marchán.
Emilio Romero Salgado. .
Ildefonso Cotrina Bolívar.
Alfonso Muñoz Ramírez.
José María Rivera Buxarén.
Rafael Ruiz
•
Fernández.
Juan de Dios Ártacho Fernández.
José Góngora Rivero.
José Costas Ribas.
Eduardo Núñez Rodríguez.
Manuel de la Fuente Morales.
E
Marinería.
Curso para Telemetristas.—Como resultado de la
convocatoria anunciada por Orden Ministerial de
30 de octubre de 1957 (D. O, núm. 248), se admite
para efectuar el curso de Telemetristas al personal
de Marinería que figura en la relación unida a esta
Orden, el cual deberá ser pasaportado con la antela
ción suficiente a fin de que se encuentre en la Es
cuela de Artillería y Tiro Naval
enero de 1958.
Madrid, 18 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
"Janer" el día 7 de
Excmos. Sres. .. .
Sres. . . .
RELACIÓN QUE SE CITA.
Cabos segundos Artilleros procedentes del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Rogelio Díaz Leira.
Jesús María Fraga Rodríguez.
Marineros de segunda procedentes del Cuartel ck,.
Instrucción de. El. Ferro! del Caudillo.
Serafín Mariño Lojo.
José López Alvarez.
Manuel M. Enesta Carballo.
Ramón Marcote Domínguez..
Santiago Domínguez Núñez.
Pedro Dávila Abal.
Manuel Ventoso Dios.
Rafael Alvarez- Alvarez.
Carlos A. Bedía García.
Santiago Dios Otero. e
Cabos segundos Artilleros procedentes de la Base
Naval de Baleares.
Julián García Cuenca.
José Romero Soto.
- Juan de Dios Vélez Escudero.
-a
Marineros de segunda procedentes del Cuartel • de
Instrucción de Cartagena.
Juan Gárcía Alarcón.
Juan Martínez Samper.
-Carlos Mira Hernández-.
Cabos segundos Artilleros procedentes del Departa
. mento Marítimo de Cádiz v Tercera División de la
Flota.
José Sobrino Montes.
Valentín Corral Vázquez.
Fernando Fernández Montero.
Felipe Contreras Montero.
Humberto Fernández García.
Marinero de segunda. del Cuortelde Instru\cón de Céu:liz.
Víctor Collazo Pérez.
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Curso para. Apuntadores.—Como resultado de la
.convocatoria anunciada por Orden Ministerial de
24 de octubre de 1957 (D. O. núm. 243), se admi
te para efectuar el curso .de Apuntadores al personal
de Marinería que figura en la relación unida a esta
Orden, el cual deberá ser pasaportado con la antela
ción suficiente a fin de que se encuentre el día 7 de
enero de 1958 en los buques insignias de las Divisio
nes de la Flota que en dicha relación se expresan.
. Madrid. 18 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
RELACIÓN QUE SE CITA.
PRIMERA DIVISION DE LA FLOTA
Marineros de segunda procedentes de la Flota,
Silverio González Faro.
Carlos Cortijo Pelayo.
Eduardo Blanco Rodríguez.
José L. 1VIiravalles Jiménez.
Emilio Barreiro Estévez.
Joaquín Candamio Echegaray.
Antonio Juan Alberti.
Segundo González Areal.
Manuel Iglesias Otero.
Jesús Varela Varela.
Ignacio Aba Otero.
José García Rodríguez.
José García Paz.
Manuel Prieto Paz.
Ramón J. Fernández Oubiria.
Marineros de segunda procedentes de la
División de la Flota..
Juan B. Lago Cambeiro.
Alfredo Calvar Soto.
Javier Lororio Corral.
Antonio Romero Luciano.
Manuel Díaz Abuín.
Alfredo Argibay Fernández.
Arturo Otero Iglesias.
Celso Bouzada Santos.
Justo Mendiola Ondolica.
Eusebio Otero Noya.
Bautista Ferrer Selles/.
José María Fabrigues Cimas.
Pedro Galindo Ustabo.
José País País.
Antonio González Santos.
Primera
•
Marineros de segunda procedentes del Cuartel
de Instrucción de El Ferrol del Caudillo
Eduardo Otero Gutiérrez.
José Cuervo Rodríguez.
José L. Rodríguez Pombo,
Juan Freire Batalla:
Fernando Calle Varela.
Bonifacio ,Veiga 'Martín.
José Peón Vázquez.
Benito Regueira Martínez.
Angel M. Fresnedo González.
Modesto Vila Vizoso.
Ramón Bóveda Ríos.
,Angel Rodríguez Casal.
Juan C. Odiaga. Larrechaga.
Casimir° Ferreira González.
Arsenio Bustamante Sáins.
Pedro López Fernández.
Amador Mayo Romaní.
Luis A. Aranda Yagiie.
Manuel A. Menéndez García.
Octav' io Pérez Otero.
Francisco D. Costas Acuña.
Angel Martínez Martínez.
José L. Qrjales Rodríguez.
Ramón Feal Míguez.
José María Vila Agras.
Félix • Santamaría Pérez.
José L. Iriondo Lecuona.
,Enrique Nieto Gómez.
Antonio Dacosta Ferreira.
Alejandro Moledo
SEGUNDA DIVISION DE LA FLOTA
Cabos segundos Artilleros procedentes del
Departamento Marí'timo de Cartagena.
Antonio Cayuela. Aznar.
Mariano Lorca Montero.
Marineros de segunda procedentes del Cuartel
de Instrucción de Cartagena.
José Díaz Ponce.
Martín Rodríguez Larrosa.
Manuel Abad Nores.
Alberto Vila March.
Francisco Casaria Atienía.
Fulgencio Saura Martínez.
Pedro Gil Ceruella. •
Enrique Tamarjo Rodríguez.
Juan J. López Mazanique.
Vicente Pomares -García.
Francisco Oriola Mayor.
Vicente Herrero Foret.
Leandro Poraly Cabrera.
Víctor M. Galán García.
Juan Bernal Bernabé.
Juan de Dios Vilches.
Vicente Atienza Pedros.
Juan J. Deibe Cortizas.
_juan Martínez Moret.
Antonio Fernández Francisco.
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Francisco Mdricho Cuello.
David Pérez Vidal.
Felipe Fajardo Berenguí.
Fernando Salinas Ródenas.
Francisco Sanemeterio Oporto.
Carlos J. Leira Martínez.
Vice.nte Macía Mollerusa.
Verísimo M. Moreira Sago.
TERCERA DIVISION DE LA FLOTA
•
Cabos segundos 'Artilleros procedentes del
Departamento Marítimo de Cádiz.
, Angel García López.
Manuel Seijas Cartelle.
Celso Otero Rochela.
José Montero Saco.
Marineros de segunda procedentes del
Cuartel de Instrucción de Cádiz.
Jesús Vicente Lomba.
Juan Pérez Puyana.
:fosé M. González de la Torre.
Francisco Rodríguez Muñoz.
José Fernández Sánchez.
Nicolás Sánchez Crespo.
Francisco de la Torre Ruiz.
Francisco Cuesta Reina.
Nicasio Castro Fernández.
Juan Barea Guerrero.
'
Manuel Quintero Rodríguez.
Francico Díaz Alvarez.
Francisco Díaz Cuenca.
José Correa González.
Manuel Castañeda Alba.
José A. Ares Muñoz.
Antonio Martín Torres.
Manuel Vázquez Lozano.
Alejandro García Carrera.
José Espinosa Pecino.
Diego García Rivera.
Francisco .Revidiego Espinosa.
Cristóbal Vela Aragón.
Manuel Delgado Ramos.
Enrique Pastor Yvarra.
Vicente López Rodríguez.
El
•
o
Tropa.
Convocatories..—Como resultado de la convocatoria
anunciada por Orden Ministerial de 27 de septiembre
de 1957 (D. O. núm. 221), se admite a examen de
ascenso al empleo inmediato a los Cabos segundos
y Soldados Especialistas de Infantería de Marina que
figuran en la relación unida a esta Orden.
•
•
Poi- las Autoridades jurisdicionales,respectivas será
pasaportado este personal con la antelación suficiente,
al objeto de efectuar su presentación en los Depar
tamentos correspondientes, en la forma indicada en
el segundo párrafo de la Orden Ministerial de con
vocatoria, el día 20 de enero de 1958.
Madrid, 18 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
PARA CABOS PRIMEROS
Defensa 4-hitiaérea Activa.
Baltasar González Muñoz,.
Pedro Sánchez Cánov-ás.
José Aguilera García.
Ramón Gutiérrez Romero.
Antonio Rey Ruiz..
Juan Carvajal Gómez.
Defensa Antiaérea Pasiva.
Máximo García Meroño.
Sebastián Pol Crespi.
Miguel A. Garro Fernández.
Vicente Calonge Domínguez.
Emiliano Blanco Blanco.
Melchor de Haro Rosa.
Ramón López Guardeño.
Manuel Barroso López.
PARA CABOS SEGUNDOS'
Defensa Antiaérea Activa.
Victoriano Codesido Cancela.
Pedro Zorrilla Ortega.
Andrés Posada Rodríguez.
Manuel González Alvarez.
Ramón Costa García.
José Bandres Capdevila.
Alfonso Domínguez Cuevas.
José Rodríguez Meléndez.
Carlos Iborra Moya.
Víctor Cerrato Gómez.
Cándido Diego Pérez s Pérez.
Salvador Blázquez Conesa.
Francisco Cáceres Valdivia.
Bernardo Martínez Macedo.
Antonio Ventosino Fernández.
Miguel Lorente Sánchez.
Manuel Franco Bantureira.
Francisco Sánchez. Pérez.
,Ricardo García Taranilla.
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José Paz Yáñez.
Angel Raya Peña.
José Lombardía Ferreiro.
Juan Piileiro Montero.
Sixto Arribi Pérez.
Juan Bolinaga Mínguez.
José Campillo Ortuño.
Benito Ouintas Feijóo.
Mauricio Vila Leira.
Antonio Pérez García.
Domingo. Peña Vicente.
Manuel Cabezudo Martínez.
Pedro Isidro Cano Alcolta.
Tulio Díaz Cereijd.
Defensa Antiaérea Pasizva.
Ernesto Crespo Barciela.
Francisco Vigueras Martínez.
jo-sé Luis Herrero Martín.
Rufino Gorreto González.
Fernando A. Quiñones García.
Higinio Fernández Díaz.
José Luis Amigot Rudi.
Benito Olmos Rodríguez.
Antonio Hernández Macía.
Emilio Brage Fernández.
José Cebriá Doria.
Antonio Martínez Ayala.
Francisco Pastor Egea.
Angel Iglesias Iglesias.
El
Milicia Naval Universitaria.
Nombramiento y prácticas.—Por reunir las condi
ciones establecidas en el artículo 13 del Reglamento
para la formación de las Escalas de Complemento de
la Armada, rectificado por Orden Ministerial de 30 de
noviembre de 1946 (D. O. núm. 267), se otorgan
los empleos que se indican a los Cabos primeros de
la Milicia Naval Universitaria que a continuación se
relacionan, los que fueron declarados "aptos" para
su ascenso por Ordenes Ministeriales de 19 de no
viembre del ario en curso (D. O. núm. 263) y 30 de
octubre de 1956 (D. O. núm. 247).
Estos Oficiales y Suboficial efectuarán las prác
ticas que determina el artículo 31 del citado Regla
mento en el Grupo Especial de Infantería de Marin.a,
(San Fernando, Cádiz ), durante el período compren
clido entre el 1 de enero y 1 de mayo de 1958 :•
Tenientes provisionales de la 'Escala de Complemento
del Cuerpo de Infantería de Marina.
D. José María Pasquín Bernabéu.
D. Guillermo Montes González.
•
Sargento provisional de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Infantería de Marina.
D. Jesús Rodríguez Freijó.
Madrid, 18 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres. .
• • •
Bajas.—A petición del interesado, se dispone cau
se baja definittva en la Milicia Naval Universitaria
el Alumno D. Francisco Elexpuru Sanz, pasando a
la situación militar que por su edad le corresponda.
Madrid, 18 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres.
De conformidad con lo propuesto por la Ins •
pección Central de la Milicia Naval Universitaria y
jefatura de Instrucción, se dispone que el Cabo se
gundo, Estudiante de la carrera de Comercio, don
Fernando Esteban Guereca, clasificado para Infan
tería de Marina, cause baja definitiva en dicha Or
ganización, quedando obligado a servir en filas como
Cabo segundo de Infantería de Marina el tiempo que
lo hayan hecho .los inscriptos de su reemplazo, pre
cisamente en buque en tercera situación, con arre•
gb a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales de
1«22 de enero de 1952 (D. O. núm. 23) y 2 de- enero
de 1956 (D. O. núm. 3).
Se incorporará en la fecha y búque que determine
la Inspección General de Infantería de Marina.
Madrid, 18 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. ••
Sres. .. .
E
Milicia de la Reserva Naval.
Bajas.—De conformidad con lo propuesto por la
Inspección Central de la Milicia de la Reserva Na
val y Jefatura de Instrucción, se dispone causen baja
en dicha Organización, con pérdida del empleo al
canzado, los Cabos primeros Ramiro Santos de la
Matta y Salvador Soriano Sauri, quienes, de acuer
do coil lo previsto en la Orden Ministerial\ de 22 de
enero de 1952 (D. O. núm. 23), ampliada por la
.de 31 de diciembre del mismo ario (D. O. núm. 3
de 1953) , quedan obligados a servir en filas el mis
mo tiempo que lo hayan hecho los inscriptos de su
reemplazo, debiendo incorporarse en la fecha y lugar
que determine el Servicio de Personal, sin que sea
necesario, dada su procedencia, el ingreso previo en
Cuartel de Instrucción alguno.
Madrid, 18 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Sres. ...
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JEFATU-RA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
zluimento de sueldo a personal de Auxiliares de
Oficinas, a extinguir, de la Marina Civil.--Como
consecuencia de expediente formulado al efecto, con
arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial de
31 de enero de 1949 (D. O. núm. 30) y aplicación
de los aumentos concedidos por Ley de 12 de mayo
de 1956 (D. O. núm. 108) a los funcionarios civi
les, he resuelto) conceder al personal de Auxiliares
de Oficinas, a extinguir, de la Marina Civil que
figura en la relación anexa el sueldo que al frente
de cada uno de ellos se señala, a partir de la fecha
que se expresa, según lo determinado en el artícu
lo, 3.'0 de la Ley de 6 de febrero de 1943 (D. O. nú
mero 43) y Orden Ministerial de 13 de mayo
de 1944 (D. O. núm. 112), debiéndoseles practicar
las liquidaciones que procedan por I% que afecta á
. las cantidades que a partir (le dichas fechas se hu
biesen satisfecho a los interesados por anteriores
concesiones.
'Madrid, 18 de diciembre de 1957.
ABARZLTZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN OUS SE CITA.,
NOMBRE Y APELLIDOS
D. Antonio 'Caballero de las Olivas Sae-•
lices.. • •
• • • • • • •
. D. Francisco Brufao Rodríguez.. .. . .
D. Francisco Pérez-Ojeda García. ..
D. Santiago Pardo Ramonde.. . • • •
"D. Agustín Medina Berriel.. •
• •
. D. Ramón Donozo Sánchez.. . .
D. Mariano Sueiro Sueiro.. .
D. Juan Goicoechea Gárate..
Antigüedad que
se le cuenta.
27
27
27
27
27
27
27
27
Fecha en que
cumple los 24 años
de servicio.
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933
1933
27
27
27
27
27
27
27
27
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
Sueldos.
que le
corresponde
17.400,00
17.400,00
17.400,00
17.400,00
17.400,00
17.400,00
17.400,00
17.400,00
Fecha en que
debe comenzar
el abono.
1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
.1 febrero
1 febrero
1 febrero
1 febrero
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Ilmo. Sr.: Esta Presidencia del Gobierno, en
uso de la.` autorización concedida en el aparta
do c) del artículo sexto del Decreto de 24 de
julio de 19t aprobatorió del presupuesto ordi
nario vigente de la provincia de Africa Occid,en
tal Española, se ha servido disponer:
1» Se, concede franquicia postal a la corres
pondencia ordinaria, cartas y tarjetas postales.
expedida por las Fuerzas militares destacadas en
el Africa Occidental Española, y con destino a
cualquier localidad del resto de España.
2.0 Esta exención tendrá carácter 'temporal
hasta nueva orden, y se justificará mediante la
estampación en dicha correspondencia del sello
de la Unidad a que 'pertenezca el remitente.
Lo que digo a V. I. para su conocimiento yefectos.
Dibs guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 17 de diciembre de 1957.
• CARRERO
Ilmo. Sr. Director General de Plazas y Provin
cias Africanas.'
(Del B. O. del Estado núm. 317, pág. 1.326*.)
EDICTOS
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
(534)
Don Celestino Souto Serantes,,Teniente de Navío yJuez instructor del expediente de pérdida de do
cumentos número 873/57,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento,
de fecha 9 del actual, recaí& en el expediente de referencia, ha sido declarada nula y sin valor algunola Libreta de Inscripción -Marítima de Manuel Mon
teagudo Rerriz, folio 207/1927, de este Distrito dé
Riveirá, incurriendo en responsablildad la persona
que lo posea y no haga entrega de ella a la Autori
dad de Marina correspondiente.
Riveira, 14 de diciembre de 1957. El Juez ins
tructor, Celestino Soldo.
(535)Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina y Juez instructor del expediente número 954/57, instruido por pérdida dela Libreta de Inscripción Marítima del inscriptodel Trozo de Bilbao, folio 233/19, Paulino Arrate
Mendiguren,
Hago saber : Que en el mentado expediente, pordecreto auditoriado de la Superior Autoridad del
Página 2.056. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 288.
Departamento, de fecha 10 de los corrientes, ha que
dado nulo y sin valor dicho documento, incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo, en un plazo de quince días, a la
Autoridad de Marina correspondiente.
•
Dado en Bilbao, a lo-s dieciséis días del mes de
diciembre dellmil novecientos cincuenta y siete.—El
. Comandante, Juez instructor, Francisco Gómez
Alonso.
(536)
Don José Montero Molina. Teniente de Navío
de la R. N. A., Ayudante Militar de 1VIarina
del Distrito de Motril y juez instructor del ex
pediente número 121 de 1933 instruido -por ex
travío de la Libreta de. Inscripción Marítima
del inscripto del Trozo de Motril Manuel :Ji
ménez Ruiz, folio 48 de 1908,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del
Excmo. Sr. ,Capitán General del Depart.pmento
Marítimo de Cádiz, de fecha 7 del pasado mes
de noviembre, ha sido declarado nulo y sin nin
gún valor el expresado documento, incurriendo en
responsabilidad la persona o personas que lo po
sean y no hagan entrega a las Autoridades Na
cionales con el ruego de que sea remitido a esta
Ayudantía Militar de Marina.
Dado en el puerto de Motril a los dieciséis días
del mes de diciembre de mil novecientos cincuenta
y siete.—El Teniente de Navío, Juez instructor,
José Montero Molina.
(5-37)
Don José Remírez de Esparza, Teniente de Na
vío, Juez instructor de expedlientd ,instruido
•
por pérdida de Libreta de Navegación y Car
tilla Naval del inscripto Manuel Durán jue
guén, quien deberá satisfacer el importe del
mismo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de
la Superior Autoridad del Departamento Mar.
timo de El Ferrol del Caudillo han sido declara
dos nulos y sin ningún valor dichos documentos ;
incurriendo en responsabilidad quien poseyera
los citados documentos y no efectuara su entrega
a las Autoridades de Marina.
Villagarcía, 18 de diciembre de 1957.—E1 Te
niente de Navío, juez instructor, José Retmírez de
Esparza.
(538)
Don Manuel Muñoz Hurtado, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Huelva,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
•
Superior Autoridad del Departámento Marítimo de
Cádiz ha sido declarado justificado el extravío del
siguiente documento :
•
Cartilla Naval de Carmelo Cárdenas Rodríguez.
Quedando nulo y sin valor alguno e incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega del mismo a las Autoridades de Ma
rina.
Huelva, 19 de diciembre- de 1957.—El Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel•
Muñoz Hurtado.
(539)
Don Manuel Muñoz Hurtado) Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Huelva,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz ha sido' declarado justificado el extravío del
siguiente documento :
Cartilla Naval de Manuel Bayo Jurado.
Quedando nulo y sin valor alguno e incurriendo
en responsabilidad la persona
'
que lo posea y no
haga entrega del mismo a las Autoridades de Ma
rina.
Huelva, 19 de diciembre de 1957.--7E1 Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel
Muñoz Hurtado.
RE.QUISITORIAS
(481)
José Carbot Delgadillo; hijo de José y de Car
•en, natural de San Fernando (Cádiz), de die
cinueve arios de edad, domiciliado últimamente
en la calle San Marcos, número 53, de la ciudad
de que es natural ; procesado en la causa núme
ro 153 de 1957 que se le instruye por el supuesto
delito de deserción, cómparecerá en el plazo de
treinta días, a contar de esta publicación, en -el
juzgado del Tercio del Sur de Infantería de Ma
rina, sito en San Fernando (Cádiz), ante el Co
mandante Juez D. Rafael Duarte Blanco, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde si" no lo
ejecutare en él plazo fijado. •
San Fernando, 11 de diciembre de 1957. El
Comandante, Juez instructor, Rafael Duarte Blanco.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
